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На багатьох вітчизняних і зарубіжних кар’єрах застосовуються комбіновані 
транспортні системи. При цьому кожен вид транспорту повинен працювати в 
найбільш зручних і вигідних для нього умовах, що є передумовою досягнення 
максимальної техніко - економічної ефективності транспортного процесу. 
Перевантажувальні пункти при автомобільно-залізничному транспорті 
можуть бути виконані у вигляді перевантажувальних естакад, екскаваторних 
перевантажувальних складів (пунктів) або у вигляді бункерних пристроїв різного 
принципу дії і конструкцій. Перевантажувальні пункти у вигляді естакад, бункерів 
та інших споруд мають серйозні недоліки: високий рівень ризику пошкодження і 
швидке зношення думпкарів, бункерів від великих динамічних навантажень під час 
розвантаження гірничої маси; жорсткий взаємозв’язок роботи автомобільного і 
залізничного транспорту. 
Найбільшого поширення на кар’єрах при автомобільно-залізничному 
транспорті отримали екскаваторні перевантажувальні пункти з використанням 
екскаваторів типу механічної лопати. Причиною тому є простота конструкції, 
будівництва і демонтажа таких пунктів. Звідси – не високі витрати на експлуатацію. 
Як і у всіх перевантажувальних пунктів, розташованих в кар’єрі, у них мається 
недолік – ускладнення ведення гірничих робіт внаслідок консервації ціликів. При 
розташуванні на поверхні цього недоліку немає. Тому основна увага при 
проектуванні екскаваторних перевантажувальних пунктів, розташованих на 
поверхні, приділяється раціональній комплектації моделей виймально-
наватажувального і транспортного устаткування та організації перевантажувальних 
робіт в цілому. 
Тому в даному дипломному проекті ці дві проектні задачі розглянуті більш 
детально. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Характеристика гірничого підприємства 
 
Кар'єр Полтавського ГЗК відпрацьовує запаси Горішнє-Плавнінського і 
Лавриківського родовищ залізистих кварцитів. Будівництво кар'єра на базі Горішнє-
Плавнінського родовища на продуктивність по видобутку 15 млн. тоннн сирої руди 
на рік здійснено в 1970 році. На рис. 1.1 зображений ситуаційний план кар'єру 
Полтавського ГЗК. 
Станом на 01.01.2017 р. гірничі роботи в кар'єрі проводилися на 28 
горизонтах (розкритий горизонт мінус 307 м). Довжина кар'єра по верху становить 
6,0 км, ширина в південній частині 2 км, в північній - 1,1 км. Глибина кар'єру в 
південній частині - 380 м, в північній - 150 м. Розширення і реконструкція комбінату 
зі збільшенням проектних потужностей з видобутку сирої руди на базі Горішнє-





1 - 24 млн. тонн і по руді К2
3
3 - 10 млн. тонн, виконувалися за 
технічним проектом, затвердженим в 1979 році. У проекті 1982 року продуктивність 
комбінату була уточнена і прийнята по сирій руді 33,95 млн. тонн на рік, в тому 




 - 19,5 млн. тонн і по руді К2
3
3 - 14,45 млн. тонн при 
виробництві розкривних робіт до 31 млн.м
3
. 
Горішнє-Плавнінського і Лавриківського родовища розташовані в межах 
Середнього Придніпров'я на території Кременчуцького району Полтавської області 
України. 
Родовища розташовані на першій надзаплавної терасі р. Дніпро, що 
представляє собою злегка горбисту і слабо розчленовану ерозійно-акумулятивну 
рівнину з великою кількістю солончаків і заболочених заглиблень в рельєфі. Район 
майже без лісовий. Клімат району помірно-континентальний, літо порівняно 
спекотне, зима холодна. Коливання 
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температур від + 40˚С (липень) до мінус 30˚ (січень). Глибина промерзання 
ґрунту - 0,7-1 м. 
Горішнє-Плавнінського і Лавриківського родовища розташовані в межах 
Середнього Придніпров'я на території Кременчуцького району Полтавської області 
України. 
Родовища розташовані на першій надзаплавної терасі р. Дніпро, що 
представляє собою злегка горбисту і слабо розчленовану ерозійно-акумулятивну 
рівнину з великою кількістю солончаків і заболочених заглиблень в рельєфі. Район 
майже без лісовий. Клімат району помірно-континентальний, літо порівняно 
спекотне, зима холодна. Коливання температур від + 40˚С (липень) до мінус 30˚ 
(січень). Глибина промерзання ґрунту - 0,7-1 м. 
Сумарна кількість річних опадів - 450-500 мм. Панівні вітри - північно-
західні, східні і південно-східні, зазвичай швидкістю 5-6 м/сек. 
Транспортні умови сприятливі. Район перетинає мережу автодоріг з твердим 
покриттям. Полтавський ГЗК пов'язаний з найближчою станцією Потоки, 
розташованої в 10-12 км на північний захід залізниці. Річка Дніпро є водним 
транспортним шляхом. 
Паливні ресурси вельми бідні. Основні види палива, вугілля і 
нафтопродукти, є привізними. Міста Комсомольськ та Кременчук газифіковані від 
газопроводу Полтава-Кривий Ріг. 
Основними джерелами питного і технічного водопостачання являються води 
алювіальних відкладень і р. Дніпро. 
Початок геологічного вивчення району Кременчуцької магнітної аномалії 
відноситься до другої половини XIX ст. Відкриття власне аномалії пов'язано з 
магнітометричний роботами 1926-28 рр. (А.А. Строна). 
У підсумку можна зробити висновок, що на базі запасів залізистих кварцитів 
Горішнє-Плавнінського і Лавриківського родовищ діє Полтавський гірничо-
збагачувальний комбінат. Обидва родовища розробляються одним кар'єром 














































1.2 Геологія родовищ, запаси і якість корисних копалин 
 
Горішнє-Плавнінське і Лавриківське родовища розташовані в межах 
Середнього Придніпров'я на території Кременчуцького району Полтавської області 
України. Площа родовищ складена докембрійськими метаморфічними породами 
Конксько-верховцевскої і криворізької серій, що утворюють смугу майже 
меридіонального простягання, зі сходу і з заходу обмежену древніми гранитоидами 
дніпровського та Житомирської-кіровоградського комплексів. 
На рисунках 1.2, 1.3 зображені характерні вертикальні геологічні розрізи 
Горішнє-Плавнінського і Лавриківського родовищ. На них вказано, як залягає руда 
різних видів. Зеленим кольором зображена руда виду К2
3
3 третього сорту, жовтим 
кольором - руда К2
3
2, фіолетовим суцільним кольором - руда виду К2
2
3, а 
фіолетовим в смужку зображена руда виду К2
3
3 другого сорту. 
Головна роль серед розроблюваних порід належить саксаганській світі, з 
якою пов'язані основні рудоносні товщі. Ця світа (К2) підрозділяється на 5 підсвіт: 
- перша сланцева підсвіта - К2
1
; 
- перша залізиста підсвіта - К2
2
; 
- друга залізиста підсвіта - К2
3
; 
- друга сланцева підсвіта - К2
4
; 
- третя залозиста підсвіта - К2
5
. 










У складі пачки К2
3
3 виділено IV сорту руд, що відрізняються один від 
одного по речовому складу, текстурно-структурними особливостями і показниками 
збагачуваності. При побудові геологічних планів по експлуатаційним горизонтів 
була проведена геометризація по сортам в плані. Слід зазначити, що вироблене на 






Запаси Горішнє-Плавнінського та Лавриківсьгоко родовищ на 2017 рік 
представлені у табл. 1.1. 






































































168109 469768 995760 592074 158734 
С2 48994  48994  12742 12742 48994 12742 61736 
Забалансові запаси 
А          
В  19271 19271     19271 19271 
А+ 
В 



















198602 290409 291805 39446 682251 
 
Перша залозиста підсвіта (К2
2
) залягає згідно на породах підсвіти К2
1
, 
перехід від підсвіти до підсвіти поступовий. Підсвіта К2
2





2) і верхню (К2
2
3). 
Друга залозиста підсвіта (К2
3
) - найбільш широко поширена на обох 
родовищах. Вона поділяється на 4 пачки: 




1) складена переважно магнетитовими  
кварцитами з куммінгтоннітом, кумингтонніт - магнетитовими кварцитами, а також 







сланцями, часто переходять в майже бескварцевие магнетит-
куммінгтоннітовие і мaгнетіт-біотитові сланці. 
У зв'язку з присутністю значної кількості сланців, пачка К2
3
1 
характеризується невитриманої рудоносністю, значно знижується в її нижній 
частині. Середня потужність пачки - 11 м, коливання - від 0 до 33 м. 




2) за своїм складом також досить різноманітна. 
Вона представлена кумингтонніт-магнетитовими кварцитами, що перешаровуються 
з кварцево-магнетит-куммінгтоннітовимі і кварцево-магнетит-біотитових сланцями. 
Кумингтонніт-магнетитові кварцити складають середню частину пачки, утворюючи 
досить витриманий пласт протягом майже всього родовища потужністю 40-60 м. На 
північ Лавриківського родовища кварцити збіднюється або заміщаються сланцями. 
Потужність пачки коливається від 20 до 150 м. 




3) становить основну масу куммінгто-ніт-
магнетитових кварцитів родовища. 
Виходячи з розглянутих вище геології, можна зробити висновок, що на 























 ділиться на: нижню пачку К2
2
1 потужністю 12-35 м, середню 
пачку К2
2
2 потужністю 11-95 м і верхню пачку К2
2
3 потужністю 7-25 м. 
У складі пачки К2
2
3 виділено 3 сорти руд, що відрізняються один від одного 







































































































































































1.4 Стан гірничих робіт 
 
Відповідно до рішень проекту 2010 року було внесено наступні змінами в 
гірничотранспортну схему кар'єра (в порівнянні з проектом 2008 року): 
- зміна порядку розкриття та відпрацювання південного ділянки 
Лавриківського родовища; 
- будівництво та введення в експлуатацію північно-східній залізничної 
траншеї; 
- будівництво рудних перевантажувальних пунктів біля ДЗФ; 
- розміщення частини розкривних порід у зовнішні відвали на північно-
східній ділянці. 
На мал.1.4 зображений сучасний стан гірничих робіт. Сині лінії позначають 
залізничної колії, червоними лінії показані пересування автотранспорту. 




1 проводиться на горизонтах +30; +15 м; 
мінус 54; 90 ÷ 138; 174 ÷ 280; 300; 307 м. 
Видобуток руди пачки К2
3
3 проводиться на горизонтах +15; 0; мінус 15; 30; 
66 ÷ 138; мінус 186 ÷ мінус 230 м. 
Розробка м'яких покривають порід проводиться на горизонтах +54; +42; +30; 
+15 м. 
Розпушування скельної гірської маси здійснюється буро-вибуховим методом 
відповідно до "Типового проектом ведення буропідривних робіт в кар'єрі 
Дніпровського РУ". Буріння свердловин проводиться верстатами PV 275 HP. 
На 01.01.201 7 року протяжність активного фронту гірничих робіт (місячна) 
становила: 
- видобувні роботи - 2637 м, в тому числі 2522 м з нормальною шириною 
робочих майданчиків (32,6-60 м) і 115 м з ненормальною шириною робочого 











- розкривні роботи - 4889 м, в тому числі 4649 м з нормальною шириною 
робочих майданчиків (32,6-60 м) і 240 м з ненормальною шириною робочого 
майданчика (24-32,6 м).  
Параметри укосів уступів і бортів кар'єру, прийняті відповідно до 
рекомендацій, викладених в звітах про НДР, виконаних інститутом ВІОГЕМ і 
фірмою НОВОТЕК-2. 
Параметри елементів бортів кар'єра, прийняті при проектуванні, наведені в 
таблиці 1.3. 



















































Ділянки бортів у тимчасово неробочому (проміжному) і кінцевому  
(проектному) положенні 







Скельні 24 12 
мінус 30 ÷ 
мінус 210 




мінус 210 ÷ 
мінус 635 
57 45 ÷ 43 
30  45 ÷ 43 






































Основні проектні показники кар'єра наведені в таблиці 1.4. 
Таблиця 1.4 Проектні показники кар'єра 
Основні показники Величина 
Проектна глибина кар'єру, м 700-500-240 
Розміри кар'єра в плані: 
- по верху: довжина, м 
7055 
ширина, м 750-2800 
- по низу: довжина, м 5500 
ширина, м 60-80 
Площа кар'єра по поверхні, га 986,6 
Балансові запаси руди на 01.01.2013 р, 
млн. т 
1484,3 
Експлуатаційні запаси руди в 
контурі кар'єра 
на 01.01.2017 р, всього, млн. т, 
1236,2 









3, млн. т 477,4 
Кількість розкривних порід в 










Виймальних-навантажувальні роботи в забоях, на перевантажувальних 
площадках і на відвалах виконується екскаваторами EX 5500-5, EX 3600-5, PC-
4000, PC-3000, ЕКГ-10, ЕКГ-8И. На допоміжних виймально-навантажувальних 
роботах також використовуються навантажувачі WA-800-3, CAT-988F, DRESSTA 
560C. 
Для зачистки під'їздів до екскаваторів, будівництва та підтримки автодоріг, 
підготовки земляного полотна для залізничних колій, роботи на 
перевантажувальних пунктах і автомобільних відвалах використовуються 
бульдозери, автогрейдери і скрепери. 
Існуючий парк основного гірничого обладнання станом на 01.07.2017 р 

























Екскаватори:       
– HITACHI EX-
3600-5 
1 –  –  – 
– PC-3000 3 1 2 – – – 
– ЭКГ-10 12 2 8 2 – – 
– ЭКГ-8И 11 – 2 – – 9 
– PC-4000 1 1 – – – – 
– HITACHI EX-
5600Е-6 
1 1 – – – – 
– HITACHI EX-
3600-6 
2 1 1 – – – 
– HITACHI EX-
3600Е-6 
3 3 – – – – 
Разом: 34 9 13 2 – 9 
Бурові верстати:       
– PV-275HP 10 9 1 – – – 
Разом: 10 9 1 – – – 
Бульдозери:       
– САТ-D9R 5 – 4 1 – – 
– САТ 824Н 4 2 2 – – – 
– САТ-D9T 2 1 1 – – – 
– САТ-D10T 11 9 2 – – – 
Разом: 22 12 5 31 – – 
 
Проаналізувавши можна зробити висновок, що кар'єрне поле умовно 
розділене на три ділянки: північний, центральний, північний. У розробку 
залучаються запаси Горішнє-Плавнінського родовища на південній ділянці і 









2. РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ 
 
2.1. Технологічна схема гірничо - транспортних робіт в кар’єрі. 
 
Як відомо, рудопотоки беруть свій початок на видобувних забоях в кар'єрі і 
закінчуються на дробильній фабриці. 
Рудопотоки поділяються на: 
- окремі, в яких кожен забій пов'язаний транспортними комунікаціями з 
окремим відвалом; 
- об'єднані, в яких транспортні комунікації від декількох вибоїв з'єднуються в 
одному пункті прийому; 
- розгалужені, в яких гірська маса від одного вибою направляється в кілька 
пунктів; 
- комбіновані, в яких окремі вантажопотоки гірської маси об'єднуються при 
доставці її з кар'єру і роз'єднуються на поверхні. 
Рудопотоки на Полтавському ГЗК, зображене на рис. 2.1, є комбінованими, 
так як руда з кар'єра може відвантажується по-різному, в залежності від ситуації в 
кар'єрі, необхідності в усередненні руди на перевантажувальних пунктах або інших 
причин, які можуть виникнути в ході роботи. 
Якість кондиційної руди ПГЗК характеризується параметрами, такими як 
Feобщ, Feмагн, Feконц. Так як складність збагачення характеризує Feконц по даному 
параметру і складують руду. 
На Полтавському ГЗК використовуються чотири перевантажувальних 
пункти, які зображені на рис. 2.2. Вони знаходяться на борту кар'єра на горизонтах: 
+85, +77, +75, +69. Сюди проводиться відсипання руди виду К2
2
. 
Кожен перевантажувальний пунктів ділиться на два сектори 
розвантажувальний і відгрузочний, кожен з яких має об'єм 32500 т. Руда на них 
завозиться в залежності від наявності місця в секторі. 
Розробив Отюський А.О   
ВГР.ПД.2020.04.Р.ПЗ. К. розд  Панченко В.В   
Кер. роб. Панченко В.В   
Н. Контр Пчолкін Г.Д.   
Розробка проекту 
перевантажувальних робіт 
Стадія Аркуш Аркушів 
    ДП 1 21 
    НТУ «Дніпровська політехніка» 



































































































2.2. Основні процеси та операції і устаткування перевантажувальних 
пунктів 
 
Технологічні процеси та операції, що виконуються на ПП: 
1) доставка гірничої маси автосамоскидами і її вивантаження; 
2) зіштовхування гірської маси під укіс бульдозером, планувальні роботи, 
допоміжні і підготовчі операції; 
3) виймально - навантажувальний процес (погрузка локомотивоскладу 
екскаватором); 
4) доставка гірської маси локомотивоскладом на ДОФ. 
Основні технологічні параметри ПП і модельний ряд обладнання: 
- довжина ПП…………………………………………..…………… 90 м; 
  в т.ч.: сектори А, В - по 36 м і розділовий сектор 18 м; 
- висота сектора перевантажувального пункту………………….13,5 м; 
- тривалість зміни……….…………………………………………12 год; 
- модель екскаватора…….……………………………………….ЕКГ-10; 
- модель автосамоскиду (наявна)……….……………………CAT 785C; 
- модель автосамоскиду (запропонована)...…….………...БелАЗ 75135; 
- модель бульдозера………………………….………………...САТ-D9R; 
- модель думпкара…….…………………………………………2ВС-105; 
- модель локомотива…….……………………………………ОПЕ-1 АМ. 
Технологічні параметри екскаватора ЕКГ - 10: 
- ємність ковша………………..……………………………………..10 м
3
; 
- максимальний радіус черпання………………..…………………18,4 м; 
- радіус черпання на рівні стояння…………………..…………….12,6 м; 
- максимальний радіус розвантаження…………………..………..16,3 м; 
- максимальна висота розвантаження…………………..…………..8,6 м. 
Технологічні параметри бульдозера САТ-D9R: 
- макс. підйом лемеха над рівнем гусениць…………..………….882 мм; 








- макс. поглиблення лемеха нижче рівня опори гусениць………..748,0 мм. 
Технологічні параметри автосамоскиду CAT 785C: 
- вантажопідйомність………………..………………………………136 т; 
- ємність кузова (з шапкою)………………………………..………..78 м
3
; 
- середня швидкість в навантаженому напрямку…......…..…..25 км/год; 
- дальність транспортування………………………………..……...3,7 км. 
Технологічні параметри автосамоскиду БелАЗ 75135: 
- вантажопідйомність………………………..………………………110 т; 
- ємність кузова (з шапкою…..……………………………………71,5 м
3
; 
- середня швидкість в навантаженому напрямку…….…...…..22 км/год; 
- дальність транспортування………………………………..……...3,7 км. 
Технологічні параметри думпкара 2BC-105: 
- вантажопідйомність………..………………………………………105 т; 
- геометричний об'єм кузова…………………………….………….50 м
3
; 
- кількість осей…………….………………………………………...4 од .; 
- довжина по осях автозчепів……………………………….……..13,4 м; 
- ширина………………………………..……………………………..3,1 м; 
- висота………………………………..………………………………...3 м; 
- маса……………………………………..…………………………….78 т. 
Технологічні параметри тягового агрегату ОПЕ - 1 АМ: 
- ширина колії…………………..………………………………...1520 мм; 
- вантажопідйомність моторного думпкара, максимальна…….....45,5 т; 
- сила тяги дотична, кН, не менше: 
- під час початку руху…………………………..…………………….1270 
- в 15-хвилинному режимі ……………………………..…………….1070 
- в автонномному режимі……………..…………………………………196 









Технологічна схема перевантажувального пункту представлена на рис. 2.3. 
Як видно з технологічної схеми, перевантажувальний пункт включає три сектори: 
1) розділовий, довжиною 18 м, в якому розвантаження автосамоскидів не 
проводиться; сектор призначений для забезпечення вантажотранспортного зв'язку 
між верхнім і нижнім робочими майданчиками, а також для електропостачання 
екскаватора (по 2-варіанту); для цього пройдений автомобільний з'їзд; крім того, 
цей сектор забезпечує безпеку руху автосамоскидів і бульдозерів: він виконує 
функцію запобіжної зони між секторами відгрузки і завантаження гірської маси 
(сектора А і В); 
2) завантажувальний (на рис. 2.3 - сектор А), довжиною 36 м, в якому 
проводиться розвантаження автосамоскидів CAT 785C, і зіштовхування гірської 
маси бульдозером САТ-D9R під укіс; завантаження сектора здійснюється до тих 
пір, поки сектор не буде завантажений в повному обсязі; 
3) розвантажувальний (на рис. 2.3 - сектор В), довжиною теж 36 м, в якому 
екскаватором ЕКГ - 10 здійснюється виїмка і навантаження гірської маси в 
думпкари локомотівсоставов з наступною доставкою ДЗФ або відвали. 
4) мінімальна довжина сектора залежить від габаритів рухомого складу 












































2.3. Виймально - навантажувальні роботи на перевантажувальному 
пункті 
 
Продуктивність екскаватора при навантаженні в залізничний транспорт 
залежить від коефіцієнта забезпечення порожняком. З огляду на невелику відстань 
транспортування 3 км і порівняно великий час навантаження 12 думпкарів, 
приймаємо коефіцієнта забезпечення порожняком n0, рівне 0,86. 
Ширина заходки екскаватора: визначається за технологічною схемою і 
становить: А = 21,42, м. 




                                 Qэкс = (3600*Е*Тсм*Кн*n0)/(tц*Кр*k1)                               (2.1) 
 
де Е - ємність ковша екскаватора, м
3
; 
ТСМ - тривалість зміни роботи екскаватора в часі, 12 год.; 
КН - коефіцієнт наповнення ковша, 1,1; 
n0 - плановий коефіцієнт використання екскаватора в часі, 0,86; 
tц - час циклу черпання - навантаження екскаватором гірничої в думпкар 
по конструктивним параметрам, с; 
k1 - коефіцієнт збільшення часу циклу навантажування екскаватора (з 
урахуванням «прицілювання» і «проштовхування» думпкара), 2; 
КР - коефіцієнт розпушення гірничої маси в ковші, 1,3. 
Тоді:  
 




Обсяг гірської маси в секторі: 
                                                  Vcек = (А*hу*Lc)/kр, м
3
,                                       (2.2) 
де hу - висота уступу, 13,5 м; 









             
             
   
           
Швидкість посування забою: 
 
                                             Vnn = Qекс*kр/(A*hу), м/зміну,                                (2.3) 
 
Vnn = (6045,4*1,3)/(21,42*13,5) = 27,2 м/зміну. 
 
Кількість змін, за які екскаватор відпрацює один сектор: 
 
                                                   Nсмен = Vсек/Qекс, змін,                                      (2.4) 
 
Nсмен =       /6045,4 = 1,3 змін. 
 
Очевидно, що другий сектор повинен бути сформований за той же час, за яке 
буде відпрацьований перший сектор, але з урахуванням часу перегону і розвороту 
екскаватора в нейтральній зоні. 
 
2.4 Розрахунок вхідного транспортного потоку  
 
Час рейсу автосамоскиду: 
 
                                                 Тр = tп + tдв + tман + tp, хв.,                                 (2.5) 
 
де tп - час навантаження автосамоскиду екскаватором ЕКГ - 10: 
 
                                                       tп = nк*tц/60, хв.,                                           (2.6) 
 
                                                     nк = qa/(E*γ), ковшів,                                     (2.7) 
 
Для автосамоскидів САТ 785С: 
 
nк = 136/(10*3,3) = 4 ковшів. 
 









Для автосамоскидів БелАЗ 75135: 
 
nк = 110/(10*3,3) = 4 ковшів. 
 
tп = 4*26/60 = 2 хв. 
 
tман - сумарний час маневрів автосамоскиду в забої і на складі, 8 хв. для 
автосамоскидів САТ 785С і 6 хв. для автосамоскидів БелАЗ 75135; 
tр - час розвантаження автосамоскиду, 0,52 хв. для автосамоскидів САТ 785С 
і 0,63 хв. для автосамоскидів БелАЗ 75135; 
tдв - час руху автосамоскиду, хв.: 
Для автосамоскидів САТ 785С: 
 
                                       tдв = (60*Lтр)/Vгр.авто+(60*Lтр)/Vпор.авто                      (2.8) 
 
Lтр - середня довжина транспортування гірської маси автосамоскидами, км; 
Vгр.авт. - швидкість руху автосамоскиду в вантажному напрямку, 25 км/год. 
для автосамоскидів САТ і 22 км/год. для автосамоскидів БелАЗ; 
Vпор.авт. - швидкість руху автосамоскиду в порожньому напрямі, 30 км/год. 
для автосамоскидів САТ і 27 км/год. для автосамоскидів БелАЗ. 
Для автосамоскидів САТ 785С: 
 
tдв = (60*3,7)/25+(60*3,7)/30 = 16,3 хв. 
 
Тр = 2+16,3+8+0,52 = 26,8 хв. 
 
Для автосамоскидів БелАЗ 75135: 
 
tдв = (60*3,7)/22+(60*3,7)/27 = 18,3 хв. 
 










Кількість рейсів одного автосамоскиду: 
 
                                                  Nр  = (60*Тсм*Ки)/Тр, рейсів,                            (2.9) 
 
Для автосамоскидів САТ 785С: 
 
Nр  = (60*12*0,75)/26,8 = 20,1 ≈ 20 рейсів. 
 
Для автосамоскидів БелАЗ 75135: 
 
Nр  = (60*12*0,75)/26,9 = 20 рейсів. 
 
Необхідне число автосамоскидів в роботі на зміну: 
 
                                                            N = r/Np, авт.,                                        (2.10) 
 
де r - число розвантажень за зміну: 
 
                                                             r = Qпл/qa,                                              (2.11) 
 
де qа - вантажопідйомність заданої моделі автосамосвала, т; 
Qпл - змінна планова маса відсипатися породи, т; 
 




/тоннну = 19949,8 т. 
 
Тоді для автосамоскидів САТ 785С: 
 
r = 19949,8/136 = 147 розвантажень. 
 
N = 147/20 = 7 автосамоскидів. 
 
Для автосамоскидів БелАЗ 75135: 
 
r = 19949,8/110 = 182 розвантажень. 
 









Розрахунковий інтервал розвантаження автосамоскидів по одному: 
 
                                                         tі.роз = Тсм/r,                                               (2.12) 
 
Для автосамоскидів САТ 785С: 
 
tі.роз = (12*60)/147 = 5 хв. 
 
Для автосамоскидів БелАЗ 75135: 
 




                                                        tі. розр. ≥ tр + tм,                                            (2.13) 
 
де tр - час розвантаження автосамоскида, 0,52 хв. для автосамоскидів САТ і 
0,63 хв. для автосамоскидів БелАЗ; 
     tм - сумарний час маневрів автосамоскида на ПП, 4 хв (за даними 
підприємств) для автосамоскидів САТ і 3 хв для автосамоскидів БелАЗ. 
Для автосамоскидів САТ 785С: 
 
5 хв. ≥ 4 + 0,52 хв. 
 
5 хв. ≥ 4,52 хв. 
 
Для автосамоскидів БелАЗ 75135: 
 
4 хв. ≥ 3 + 0,63 хв. 
 
4 хв. ≥ 3,63 хв. 
 
Так як нерівність дотримується в обох випадках, то приймаємо, що 
автосамоскиди розвантажуються по одному (одночасне розвантаження декількох 
автосамоскидів не допускається), а значить коефіцієнт нерівномірності 








2.5. Формування секторів перевантажувального пункту 
 
Число місць розвантаження по фронту сектора розвантаження: 
 
                                                            mc = lc/pc,                                               (2.14) 
 
де lc - довжина фронту сектора розвантаження; 
    рс - ширина кузова заданої моделі автосамоскида. 
Для автосамоскидів САТ 785С: 
 
mc = 36/6,64 = 5,4 = 6 місць. 
 
Для автосамоскидів БелАЗ 75135: 
 
mc = 36/7 = 5,14 = 6 місць. 
 
Крок посування сектора розвантаження: 
 
                                                         Ву = Vц/(hy*lc),  м,                                     (2.15) 
 




                                                        Vц = mc*nраз*Vкуз,                                       (2.16) 
 
де nроз - кількість розвантажень з одного місця (виходячи з прийнятої висоти 
уступу і вантажопідйомності автосамоскиду було прийнято 5 розвантажень); 
Vкуз - обсяг кузова автосамоскиду: 
Тоді для автосамоскидів САТ 785С: 
 












Для автосамоскидів БелАЗ 75135: 
 




Ву = 2145/(13,5*36) = 4,4 м. 
 
Мінімальний час формування обсягу відсипання за один технологічний 
цикл: 
 
                                               tот = (tм1+tp)*mc*nроз, хв.,                                  (2.17) 
 
Для автосамоскидів САТ 785С: 
 
tот = (4+0,52)*6*5 = 135,6 хв. 
 
Для автосамоскидів БелАЗ 75135: 
 
tот = (3+0,63)*6*5 = 108,9 хв. 
 
Обсяг переміщуваної бульдозером гірської маси, що дорівнює 20-30% від 
обсягу похилого шару (nроз*Vкуз), відсипаного з одного місця розвантаження: 
 
                                                     Vплан = 0,2*Vц, м
3
,                                         (2.18) 
 
Для автосамоскидів САТ 785С: 
 




Для автосамоскидів БелАЗ 75135: 
 




Тривалість планувальних робіт: 
 
                                                  tплан = Vплан/Qб, год.,                                        (2.19) 
 










                                       Qб = (qпр*3600*kн)/(60*kр), м
3
/год.,                          (2.20) 
 
де qпр - обсяг призми волочіння гірської маси, 13,5м
3
; 
kн - коефіцієнт наповнення геометричного обсягу призми гірничою  
масою, 1,1; 
kр - коефіцієнт розпушення гірської маси, 1,3. 
Тоді для автосамоскидів САТ 785С: 
 




tплан = 468/685,4 = 0,68 год. = 40,8 хв. 
 
Для автосамоскидів БелАЗ 75135: 
 




tплан = 429/685,4 = 0,62 год. = 37,2 хв. 
 
2.6 Розрахунок вихідного транспортного потоку. 
 
Необхідна кількість рейсів локомотивосоставів: 
 
                                                  Nр.см = Qекс/Vгм., рейсів,                                   (2.21) 
 
де Vг.м. - обсяг гірської маси в навантаженому локомотивосоставі: 
 
                                              Vгм. = ((Vдумп.*kн.д)/kр)*nдум, м
3
,                           (2.22) 
 
Кількість ковшів в думпкарі: 
 
                                         nк.д = ((Vдумп.*kн.д)/kр)/((Е*kн)/kр), ковшів,               (2.23) 
 
де Vдумп. - об’єм  думпкара по паспорту, м
3
; 









Відповідно прийнятим значенням вказані параметри будуть рівнятись: 
 
nк.д = ((50*0,63)/1,3)/((10*1,1)/1,3) = 3 ковша., 
 




Nр.см = 6045,4/290,7 = 20,8 = 21 рейсів. 
 
Нормативна кількість рейсів одного локомотивосостава: 
 
                                           Nн.см = (kи*Тзм*60)/Тр, рейсів,                               (2.24) 
 
де ТР - час рейсу одного локомотивосоставу: 
 
                                           Тр = tп.с + tдв.гр + tр.с + tдв.п., хв.,                              (2.25) 
 
де tп.с. - час навантаження складу: 
 
                                            tп.с = (tц*nк.д*nдум*k1)/60, хв.,                                (2.26) 
 
tп.с = (26*3*12*2)/60 = 31,2 хв. 
 
де tр.с. - час розвантаження складу: 
 
                                                   tр.с = tр.д* nдум* k2, хв.,                                     (2.27) 
 
де k2 - коефіцієнт збільшення часу розвантаження локомотивосоставу, що 
враховує точну установку і проштовхування думпкарів; 
 
tр.с = 1,3*12*1,1 = 17 хв. 
 
Тр = 31,2+(4,3/15*60)+17+(4,3/20*60) = 78,3 хв. 
 
 Nн.см = (0,75*12*60)/78,3 = 4,9 = 7 рейсів. 
 
Необхідна кількість локомотивосоставів в зміну: 
 








Nл. = 21/7 = 3 составів. 
 
Перевірка умови забезпечення нормативної завантаження екскаватора - 
змінне чистий час роботи екскаватора ТЕ має дорівнювати сумарному часу 
навантаження всіх локомотивосоставів за всі рейси протягом зміни ТЛ: 
- сумарний час всіх навантажень екскаватора:  
 
                                            ТЕ  = N*((tц*k1)/3600), годин,                               (2.29) 
 
де N - необхідна кількість навантажень: 
 
                                         N = (Qекс/(Е*kн))* kр, навантажень,                        (2.30) 
 
N = (6045,4/(10*1,1))*1,3 = 715 навантажень. 
 
ТЕ  = 715*((26*2)/3600) = 10,3 годин. 
 
- в свою чергу, сумарний час навантаження всіх локомотивосоставів за час 
всіх рейсів: 
 
                                ТЛ = ((tц*k1*nк.д*nдум)/3600)* Nр.см, годин,                      (2.31) 
 
ТЛ = ((26*2*3*12)/3600)*21 = 10,9 годин. 
 
Таким чином, 10,3 ≈ 10,9, тобто , ТЕ ≈ ТЛ що свідчить про прийнятну 
точність розрахунків. 
Перевірка по розрахунків по об’єму: 
- Об’єм гірничої маси всіх локомотивосоставів за час всіх рейсів: 
 














2.7. Організація робіт перевантажувального пункту  
 
Організація робіт перевантажувального пункту в проекті задається за 
допомогою планограми формування секторів перевантажувального пункту і 
планограми виймально – навантажувальних робіт. 
За результатами наведених розрахунків в п. 2.5 побудована планограма 
формування секторів перевантажувального пункту при доставці гірничої маси 
автосамоскидами САТ 785С (рис. 2.4). 
Як видно з наведеної планограми, ділянка включає два по черзі формованих 
сектора розвантаження автосамоскидів довжиною по 36 м (показані на вертикальній 
осі), а також, розділовий сектор довжиною 18 м. Розрахунковий час формування 

















































































переміщення  бульдозера в сформованому секторі розвантаження; -  -  переїзд 
бульдозера після закінчення роботи з 2-го до 1-го сектору. 
За результатами наведених розрахунків в п. 2.5 побудована планограма 
формування секторів перевантажувального пункту при доставці гірничої маси 
автосамоскидами БелАЗ 75135 (рис. 2.5). 
Як видно з наведеної планограми, ділянка включає два по черзі формованих 
сектора розвантаження автосамоскидів довжиною по 36 м (показані на вертикальній 
осі) , а також, розділовий сектор довжиною 18 м. Розрахунковий час формування 


























Рис. 2.5. Планограма  роботи автотранспорту і бульдозера: - - - переміщення 
(робота) бульдозера в сформованому секторі розвантаження; -  -  переїзд 
























































Після відсипання гірської маси в черговому секторі він "закривається" для 
розвантаження автосамоскидів, які починають розвантажуватися в наступному 
секторі, а в сформованому секторі починає працювати бульдозер. 
Планограма виймально – навантажувальних робіт (рис. 2.6) будувалася 
відповідно до основного тимчасового балансу тривалості взаємопов'язаних 
технологічних операцій: час формування одного сектора має бути рівним 
сумарному часу відвантаження іншого сектора і часу перегону екскаватора з 
урахуванням часу його розвороту в роздільному секторі: 
 
                                            tформ. = tотгр + tпер, годин,                                      (2.32) 
 
де tвід. - час відвантаження сектора; 
tпер. - час перегону екскаватора з урахуванням часу його розвороту в 
роздільному секторі: 
 
                                         tпер. = ((Lc+Lp.c.)/Vдв.ЕКГ)+tр., годин,                         (2.33) 
 
тут LР.С. - довжина розділового сектора, км; 
Vдв.ЕКГ. - швидкість руху екскаватора, 0,37 км/год; 
tр - час розвороту екскаватора, 0,2 годин. 
 
tпер. = ((0,036+0,018)/0,37)+0,2 = 0,34 годин. ≈ 0,1 зміни. 
 
tформ. = 1,3+0,1 = 1,4 змін. 
 
Довжина вертикальної осі планограми в прийнятому масштабі відповідає 
довжині ПП (90 м), а горизонтальній - заданого відрізку часу. 
Секторам А і В, а також роздільним сектору відповідають відрізки на 
вертикальній осі. Ліворуч і праворуч від неї показана технологічна ситуація на ПП в 







































































































































































































































































3. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 
 
3.1 Розрахунок балансу робочого часу. 
 


















365 105 11 249 9 28 212 
 
Коефіцієнт спискового складу для спеціалістів та службовців: 
 
Ксп = (Тном/365-Тв-То-Тп-Та)*0,96                                     
 
Ксп = (249/365-105-11-9-28)*0,96=1,13 
 
3.2 Розрахунок наявного та спискового  складу робітників 
 












Машиніст екскаватора 1 2 1,13 3 
Помічник машиніста екскаватора 1 2 1,13 3 
Водії автосамоскиду САТ 785С 7 14 1,13 16 
Водії автосамоскиду БелАЗ 75135 9 18 1,13 20 
Машиніст з/д транспорту 3 6 1,13 7 
Помічник машиніста з/д транспорту 3 6 1,13 7 
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42 
3.3 Розрахунок фонду заробітної плати для основних робітників 
 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.4 Розрахунок заробітної плати для адміністративно-управлінського 
персоналу. 
 










































































































































































































202176,00 44478,72 246654,72 






3.5 Розрахунок амортизаційних відрахувань   
 















































































































































ЕКГ - 10 1 27775310,00 2500027,90 6943827,5 0 37219165,40 37219165,40 5583433,15 42802598,55 
САТ 785С 7 9000517,00 810127,54 2250129,25 12060773,79 84425416,53 12676488,97 97101905,5 
БелАЗ 
75135 
9 8736145,00 786331,68 2184036,25 11706512,93 105358616,37 15819612,07 121178228,44 
2ВС-105 36 1055000,00 263750,00 158250,00 1477000,00 53172000,00 7983783,78 61155783,78 
ОПЕ1АМ 3 26012000,00 6503000,00 3901800,00 36416800,00 109250400,00 16403963,96 125654363,96 
CAT D9R 1 7202948,00 648330,15 1800737,00 9652015,15 9652015,15 1449251,52 11101266,67 








3.6 Розрахунок витрат на ремонт 
 





















САТ 785С 7  84425416,53 4221270,83 
БелАЗ 75135 9  105358616,37 5267930,82 
2ВС-105 36  53172000,00 2658600,00 
ОПЕ1АМ 3  109250400,00 5462520,00 
CAT D9R 1  9652015,15 
 
482600,76 
Всього 57  3     613,45 19953880,68 
 
3.  Розрахунок вартості електроенергії 
 















































































Загальні     
витрати на 
електроенергію 
ЕКГ - 10 1 800 4089600 0,96 2,57 0,9 9080875,00 
ОПЕ1АМ 3 7580 116246880 0,96 2,57 0,9 529304593,77 









3.  Розрахунок витрат та вартості допоміжних матеріалів  
 
Таблиця 3.8 Розрахунок витрат та вартості допоміжних матеріалів при використанні 





























































































































































































































































































































































































































































































































































Таблиця 3.9 Розрахунок витрат та вартості допоміжних матеріалів при використанні 





























































































































































































































































































































































































































































































































































3.  Калькуляція собівартості видобутку 
 
Таблиця 3.10 Калькуляція собівартості перевантажувальних робіт при використанні 
автосамоскидів САТ 785С. 
Елементи витрат 
Загальна сума 
витрат за рік, грн. 
Витрати на 1 т, 
грн./т 
Заробітна плата керівників, спеціалістів та службовців 246654,72 0,02 
Єдиний соціальний внесок 44478,72 0,003 
Заробітна плата робітників 15592623,49 1,07 
Єдиний соціальний внесок 2332865,78 0,16 
Амортизаційні відрахування 44096921,38 3,02 
Витрати на ремонт 14685949,86 1,00 
Витрати на матеріали 1794889216,00 123,25 
Витрати на електроенергію 538385468,77 36,99 
Всього 2410274178,72 165,51 
 
Згідно проведених розрахунків собівартість перевантажувальних робіт при 
використанні автосамоскидів САТ 785С складає 165,51 грн./т. 
Таблиця 3.11 Калькуляція собівартості перевантажувальних робіт при використанні 
автосамоскидів БелАЗ 75135. 
Елементи витрат 
Загальна сума 
витрат за рік, грн. 
Витрати на 1 т, 
грн./т 
Заробітна плата керівників, спеціалістів та службовців 246654,72 0,02 
Єдиний соціальний внесок 44478,72 0,003 
Заробітна плата робітників 17278740,88 1,19 
Єдиний соціальний внесок 2637219,09 0,18 
Амортизаційні відрахування 47240044,48 3,24 
Витрати на ремонт 15732609,85 1,08 
Витрати на матеріали 1881684160,00 129,21 
Витрати на електроенергію 538385468,77 36,99 
Всього 2503249376,51 171,91 
 
Згідно проведених розрахунків собівартість перевантажувальних робіт при 








4. ОХОРОНА ПРАЦІ 
4.1. Загальні вимоги 
 
4.1.1. Безпечна висота уступу повинна бути визначена проектом з 
урахуванням фізико-механічних властивостей гірських порід і корисних копалин, 
гірничотехнічних умов їх залягання та робочих параметрів гірничих машин. 
Під час застосування гідравлічних екскаваторів та гідравлічних 
навантажувачів висота уступу повинна визначатись розрахунком залежно від їх 
технічних характеристик. 
Висота вибою не повинна перевищувати: 
у разі розробки канатними одноківшевими екскаваторами типу механічної 
лопати та одноківшевими навантажувачами без застосування вибухових робіт - 
висоти черпання екскаватора чи навантажувача; 
у разі розробки драглайнами, багатоківшевими та роторними екскаваторами - 
висоти або глибини черпання екскаватора; 
у разі розробки розсипчастих і сипучих порід ручним способом - 3 м, м'яких, 
але стійких, а також міцних монолітних порід - 6 м. 
Під час відпрацювання порід і руд із застосуванням вибухових робіт 
допускається збільшення висоти вибою до півтори висоти черпання. У цих випадках 
необхідно вживати додаткових заходів, які запобігають довільному обваленню 
козирків і нависів. 
Допускається відпрацювання уступів висотою до 30 м шарами за умови 
тимчасового погашення уступів на проміжному контурі та виведення уступів на 
проектний контур. При цьому висота вибою повинна бути не більше ніж півтори 
максимальної висоти черпання екскаватора під час розробки першого (верхнього) 
шару і висоти черпання під час розробки наступних (нижніх) шарів. 
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Під час відпрацювання уступів шарами необхідно вживати заходів безпеки, 
які унеможливлюють відшарування та обвалення шматків породи з укосу уступу 
(похиле буріння, контурне підривання, заоткоска укосів). 
4.1.2. Кути укосів робочих уступів необхідно облаштовувати таким чином, 
щоб вони не перевищували: 
під час роботи екскаваторів типу механічної лопати, роторних екскаваторів 
та драглайна - 80 град.; 
під час роботи багатоківшевих ланцюгових екскаваторів з нижнім черпанням 
- кута природного укосу цих порід; 
під час розробки ручним способом: розсипчастих і сипких порід - кута 
природного укосу цих порід; м'яких, але стійких порід - 50 град.; скельних порід - 
80 град. 
4.1.3. Граничні кути укосу неробочих уступів і бортів (кути стійкості) 
повинні бути визначені проектом з подальшим коригуванням їх у процесі 
експлуатації згідно з даними наукових досліджень та змінами технології ведення 
гірничих робіт. 
4.1.4. Гірниче та транспортне обладнання, транспортні комунікації, мережі 
електропостачання та зв'язку необхідно розміщувати на робочих майданчиках 
уступів за межами призми обвалення. 
Параметри призми обвалення уступів кар'єрів і ярусів відвалів повинні 
визначати геологічна та маркшейдерська служби гірничого підприємства або 
спеціалізована організація, яка має дозвіл (ліцензію) на виконання такого виду 
робіт, з урахуванням фізико-механічних властивостей порід, а також навантажень 
на уступи і яруси, що створюються обладнанням. 
Відстань від нижньої бровки уступу (розвалу гірничої маси) до осі 
найближчої залізничної колії повинна бути не менше ніж 2,5 м. 
Ширина робочої площадки з урахуванням її призначення повинна 








4.1.5. Під час відпрацювання уступів екскаваторами з верхнім 
навантажуванням відстань від бровки уступу до осі залізничної колії або 
автодороги повинна бути визначена проектом, але не менше ніж 2,5 м. 
Висота уступу (підуступу) повинна бути такою, щоб забезпечувалась 
видимість транспортних засобів з кабіни машиніста екскаватора. 
4.1.6. Формування тимчасових неробочих бортів кар'єру та відновлення 
гірничих робіт на них необхідно проводити згідно з проектами. 
4.1.7. Під час ведення розкривних робіт, що здійснюються за 
безтранспортною системою розробки, відстань між нижніми бровками уступу 
корисних копалин і породного відвалу повинна бути визначена проектом. За 
наявності залізничних колій або конвеєрів відстань від нижньої бровки відвалу до 
осі залізничної колії або осі конвеєра повинна бути не менше ніж 4,0 м. 
4.1.8. Висота між суміжними запобіжними бермами під час погашення 
уступів і постановки їх в граничне положення повинна бути визначена проектом, 
але не більше висоти двох уступів. Ширина, конструкція та порядок 
обслуговування запобіжних берм повинні бути визначені проектом. У процесі 
експлуатації параметри уступів і запобіжних берм, за необхідності, можна 
уточнювати згідно з результатами досліджень фізико-механічних властивостей 
гірських порід. 
Під час погашення уступів необхідно додержувати загальний кут нахилу 
борта кар'єру, встановлений проектом. 
В усіх випадках ширина берми повинна бути такою, щоб була можливою її 
механізована очистка і щоб вона була не менше ніж 1/3 висоти уступу (уступів - у 
разі їх об'єднання). 
4.1.9. Запобіжні берми необхідно влаштовувати горизонтальними або з 
ухилом у бік борта кар'єру і регулярно очищати від шматків породи та сторонніх 
предметів. Берми, по яких систематично пересуваються працівники, необхідно 









Допускається, згідно з проектом, застосування нахилених берм з поздовжнім 
ухилом, у тому числі поєднаних з транспортними. 
4.1.10. На кар'єрах (розрізах) необхідно здійснювати контроль за станом їх 
бортів, траншей, уступів, укосів і відвалів. У разі виявлення ознак зсуву порід 
роботи необхідно припинити. На кар'єрах, схильних до зсувів, необхідно 
здійснювати інструментальні спостереження за станом бортів кар'єру та укосів 
відвалів. 
4.1.11. На уступах, де проводяться роботи, необхідно регулярно оббирати 
нависи і "козирки", а також ліквідовувати заколи. 
Роботи з оббирання уступів необхідно проводити механізованим способом. 
Ручне оббирання дозволяється здійснювати тільки спеціально підготовленим 
працівникам (скелелазам) під безпосереднім наглядом посадової особи, в обов'язки 
якої покладено здійснення контролю за безпечним виконанням робіт, та з 
обов'язковим оформленням наряду-допуску на ці роботи. 
Працівників, які не зайняті оббиранням, необхідно вивести в безпечне місце. 
4.1.12. Відстань по горизонталі між робочими місцями або механізмами, 
розташованими на двох суміжних по вертикалі уступах, повинна бути не менше ніж 
10 м у разі ручної розробки і не менше ніж півтора максимального радіуса черпання 
під час екскаваторної розробки. 
4.1.13. Під час розробки уступів ручним способом роботи треба вести тільки 
зверху вниз, зберігаючи кут укосу. 
4.1.14. Під час роботи на висоті та на укосах уступів з кутом нахилу більше 
ніж 35 град. працівники, які виконують буріння, оббирання укосів та інші операції, 
обов'язково повинні користуватися запобіжними поясами та страхувальними 
канатами, закріпленими за надійну опору. 
Запобіжні пояси та страхувальні канати під час експлуатації необхідно не 








навантаження. На кожному поясі проставляються його інвентарний номер та 
клеймо з датою наступного випробування. 
4.1.15. Під час виконання робіт у зонах можливих обвалів або провалів 
внаслідок наявності підземних виробок або карстів необхідно вживати спеціальних 
заходів, які забезпечують безпечність роботи (попереднє розвідувальне буріння, 
виведення на час вибухових робіт гірничих машин з вибоїв, які знаходяться 
поблизу зони можливого обвалення). 
При цьому необхідно вести маркшейдерські спостереження за станом бортів 
та дна кар'єру. У разі виявлення ознак зсуву порід роботи необхідно зупинити. 
Подальші роботи необхідно здійснювати відповідно до розробленого проекту 
безпечного ведення робіт. 
4.1.16. У проекті розробки родовищ, схильних до зсувів, повинні бути 
передбачені спеціальні заходи безпеки. 
Якщо схильність до зсуву з'ясовується в процесі ведення гірничих робіт, 
необхідно внести відповідні корективи в проект і здійснити передбачені в ньому 
заходи безпеки. 
4.1.17. Під час ведення робіт у лавинонебезпечних і селенебезпечних 
районах необхідно обов'язково здійснювати заходи щодо захисту від снігових лавин 
та селевих потоків. План заходів протилавинного та протиселевого захисту має 
бути розроблений з урахуванням місцевих умов. 
4.1.18. Вибір способу руйнування негабаритів здійснюється на підставі 
існуючих на гірничому підприємстві технічних умов і забезпечення безпеки 
ведення робіт. Руйнування негабаритів механічним способом необхідно 
здійснювати відповідно до вимог інструкції з експлуатації заводу-виробника 









4.2. Вимоги безпеки під час ведення робіт на перевантажувальних 
пунктах 
 
4.2.1. Місце розташування перевантажувального пункту, а також порядок 
його зведення та експлуатації повинні бути визначені проектом відповідно до 
паспорта перевантажувального пункту. У проекті необхідно передбачати заходи 
безпеки під час розвантаження гірничої маси автосамоскидами і навантаження її 
екскаваторами. Вводити в експлуатацію перевантажувальний пункт та 
ліквідовувати його необхідно за наказом керівника гірничого підприємства. 
4.2.2. Перевантажувальний пункт повинен бути розділений нейтральною 
зоною на зону роботи екскаватора і зону розвантаження транспортних засобів, які 
необхідно позначити відповідними знаками. У нейтральній зоні виконувати 
навантажувально-розвантажувальні роботи не дозволяється. 
4.2.3. Роботи на перевантажувальному майданчику необхідно виконувати 
відповідно до паспорта та інструкції з охорони праці. Інструкція, розроблена згідно 
з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98, повинна бути на робочому місці, а працівники 
повинні бути ознайомлені з нею та паспортом за особистим підписом. 
4.2.4. Розмір (довжину та ширину) розвантажувального майданчика 
необхідно визначати розрахунком з урахуванням робочих параметрів обладнання та 
транспорту. 
4.2.5. Висота ярусу перевантажувального пункту не повинна перевищувати 
висоту черпання екскаватора. 
4.2.6. Розвантажувальний майданчик повинен бути влаштований вздовж 
усього фронту розвантаження з поперечним нахилом не менше ніж 3 град., 
спрямованим від бровки в глибину майданчика на відстані 10 м, та запобіжною 










4.2.7. Запобіжну стінку (породний вал) в усіх випадках необхідно зводити за 
межею призми можливого обвалення укосу ярусу у напрямку від верхньої бровки 
цього ярусу, а на ділянці з підібраним укосом уступу - не ближче ніж 5 м від бровки 
ярусу. Зону роботи екскаватора необхідно огороджувати по всій довжині породним 
валом на відстані 5 м від краю перевантажувального майданчика при 
відвантаженому ярусі. 
4.2.8. Роботу транспортних засобів на перевантажувальному майданчику 
необхідно регулювати спеціальними знаками-покажчиками, виконаними у вигляді 
стрілки розміром 700 х 300 мм, що встановлюється на породний вал або поряд з 
ним на висоті не менше ніж 2,0 м від поверхні розвантажувального майданчика. 
Зону розвантаження транспортних засобів необхідно позначати з обох боків 
знаками-покажчиками зеленого кольору, спрямованими всередину зони, з написом 
білою фарбою "Зона розвантаження". 
Місця розвантаження на ділянках з підібраним укосом ярусу необхідно 
позначати знаками-покажчиками жовтого кольору з написом червоною фарбою 
"Ближче ніж 5 м не під'їжджати!". 
Місця, де розвантаження транспортних засобів не дозволяється (в зоні 
роботи екскаватора, під час аварійно-відновлювальних робіт, у зонах можливого 
обвалення ярусу), необхідно позначати знаками-покажчиками червоного кольору з 
написом білою фарбою "Розвантаження заборонено!". 
У разі тимчасового припинення робіт на перевантажувальному пункті 
автодорогу до нього необхідно пересипати породним валом та установити знак 
червоного кольору з написом білою фарбою "В'їзд заборонено!". 
4.2.9. У разі відсутності на перевантажувальному пункті запобіжної стінки 
(породного валу) з боку укосу ярусу, розвантажувати транспортні засоби на ньому 
не дозволяється. Створення необхідних параметрів розвантажувального майданчика 
(укосу, запобіжного валу) здійснюється під керівництвом посадової особи, в 








контролю за безпечним виконанням робіт. При цьому розвантаження транспортних 
засобів дозволяється не ближче ніж 5 м від укосу. 
4.2.10. Не дозволяється розвантажувати транспортні засоби в зоні роботи 
екскаватора. 
4.2.11. Відстань між транспортними засобами, що стоять на розвантаженні, 
проїздять мимо, а також тими, що розвантажуються одночасно (по лінії фронту 
розвантаження), повинна бути не менше ніж 5 м. 
4.2.12. Транспортні засоби на місці розвантаження необхідно зупиняти не 
ближче ніж 5 м з правого боку і не ближче ніж 10 м з лівого боку від транспортного 
засобу, що стоїть на розвантаженні. 
4.2.13. Швидкість руху транспортних засобів на розвантажувальному 
майданчику не повинна перевищувати 10 км/год, а при постановці на місце 
розвантаження - 5 км/год. 
4.2.14. Розвантажувальний пункт не можна розташовувати під ЛЕП та 
поблизу них. 
4.2.15. Перебування механізмів, машин, працівників (за винятком посадової 
особи, в обов'язки якої покладено здійснення контролю за безпечним виконанням 
робіт) та виконання будь-яких робіт, не пов'язаних з технологічним процесом 
перевантаження гірничої маси, на території перевантажувального пункту та на 
відстані менше ніж 5 м до нього забороняється. 
4.2.16. Залізнична колія приймального тупика повинна бути влаштована 
вище рівня стояння екскаватора не менше ніж на 1,5 м. 
4.2.17. Проїзд через перевантажувальний пункт транспортних засобів, що не 











1. В проекті реалізована типова технологічна схема перевантажувального 
пункту, скоригована щодо конкретних умов кар’єру Полтавського ГЗК, зокрема, не 
передбачений резервний сектор, так як в структуру рудопотоків входить окремий 
резервний склад. Геометричні параметри перевантажувального пункту також дещо 
відрізняються від типових відповідно параметрам виймально-навантажувального і 
транспортного устаткування, що застосовується. Вхідний транспортний потік 
представлений кар’єрним автотранспортом, а вихідний - залізничним транспортом, 
що доставляє руду на дробильно-збагачувальну фабрику.  
2. Враховуючи склад взаємодіючих на перевантажувальному пункті  процесів 
– транспортних, відвального, виймально-навантажувальних, детально була 
опрацьована організація перевантажувальних робіт. Для цього були розраховані і 
побудовані планограми формування секторів перевантажувального пункту та 
виймально-навантажувальних робіт. 
3. Для вибору раціональної моделі автосамоскиду порівнювалися два 
варіанти:  БелАЗ 75135 і САТ 785С. Для цього була розрахована калькуляція 
собівартості перевантажувальних робіт і визначені загальні річні витрати. 
Розрахунки проказали, що собівартість варіанту з БелАЗ 75135 на 6,40 грн/ т більше, 
ніж для варіанту із застосуванням  САТ 785С. Розрахунковий економічний ефект 
складає 92,975 млн грн. на рік. 
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